Yi Ting baharui dua rekod by Harian Metro,
Ungguli acara 100m kuak.dada,
400m rampaian individu
kerana gagal memperbaiki
masaterbaik2.14sdiTerbuka
Malaysiaduatahunlalu.
"Apapun sayatetapgem-
birakeranatidakmeletakkan
sasaran meraih emas di
Laos," katanyayang turut
meraih emasacara1,500m
gayabebaswanita.
SelainYi ling danCai Lin,
Chan Kah Yan bersamaKe-
vin Yeapturutmeraihemas
masing-masingacara 50m
kuaklentangdan1,500mga-
yabebaslelaki. _
Selain Yi ling, Olimpian
negara,Khoo Cai Lin tidak
kurang hebat mencatat
2:17.43sacara 200m kuak
kupu-kupu dengan turut
mengatasirekod AUG se-
belumnya2:28.15s.
Cai Lin menewaskanrakan
senegara,Hii Siew Siew
(2:19.64s)dan perenangIn-
donesia, Kathriana Mella
Gustianjani(2:27.59s).
"Meskipun berjayamem-
perbaharuirekodbaruAUG,
sayatetaptidakberpuashati
meterkuakdadawanitase-
kali gusmemperbaharuire-
kodtemasya,1.17.53s.
Pelajar Kolej Komuniti
KualaLangatitu meraihpi-
ngatemas menewaskanpe-
renangIndonesia,Margareta
Kretapradni (1:14.56s),pe-
rak dan Chontida Onnim
(1:17.83s),gangsa.
Kemudian Yi ling sekali
lagi mencuritumpuanapa-
bila turut mengungguli
400mrampaianindividude-
ngan catatan4:57.30s,jauh
memperbaharuirekodtema-
sya,5:22.17s.
Dia meninggalkanRessa
Kania Dewi dari Indonesia
(5:06.17s),perakdan Filipi-
na, Ma Claire Adorna
(5:16.42s),gangsa.
Vi Tin
baharui
rekod
dua
BUKAN sajameraihpi-
ngatemas,SiowYi ling
(gambar) cemerlang
membukatiraiac rare
nangAUG di PusatAkuatik
Kompleks Sukan Nasional
Vientiane,semalamdengan
memperbaharuidua rekod
temasya.
Yi ling mencatat1 minit
01.89saatdalamacara100
+
